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Results and discussion 
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THE DEVELOPMENT OF VIDEO MONITORING SYSTEM 
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ORGANIZATION AND COMMAND OF VIDEO  
CRIME SCENE INVESTIGATION
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Fig.1 the structure of video surveillance group
THE PREPARATION FOR VIDEO SCENE INVESTIGATION
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TECHNICAL ASPECTS OF CANINE DNA ANALYSIS IN FORENSICS
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The experimental result and analysis 





















1 120 161 216 266 1.34 1.80 2.22
2 106 146 184 236 1.38 1.74 2.23
3 118 155 204 256 1.31 1.73 2.17
4 113 144 184 236 1.27 1.63 2.09
5 118 158 203 250 1.34 1.72 2.12
 
































Fig.3 The wideband spectrogram from \san\ in m1
The main reason is when pitch becomes higher, original parameter setting of normal pho-
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THE PROCESSING METHOD FOR THE VOICE MAP WITH 
CHANGING PITCH
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Figure 1: Competitive groups of the countries in nanotechnology  
and their competitive status
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Figure 2:  The positioning strategy through competitive groups
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 '7( 2'"'( 05 742 @0-1) 3+4*"'43 "&-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 37"#"3'(#42'432) 5$&3'40&"+ "&-
-1&"*432'"'(205 '7(0#,"&42*"&-2$##0$&-4&,30&-4'40&2)the decisive factor that affects 
the graphical aspects of the writing is physiology of writing - an acquired ability gained by 
conscious training to use the writing to capture mental processes.
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Fig. 4. The Internet of Things23
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Figure 1. SIM card constitution
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OF THE INTERROGATION TRAINING 
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HANDS-ON INVESTIGATIVE INTERVIEW  
TRAINING SYSTEM (HIITS) 























Figure 2. SIMmerson software’s screenshot. Different letters denotes some software features 
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FIgure 5. The virtual interrogation room (Mulkern, Punako, 2011).
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@¤4NO3 was 0, 4.0×10
-6, 5.0×10-5, 1.0×10-4, 2.0×10-4, 
3.0×10-4, and 5.0×10-4 mol/L, respectively).
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Calibration curve and detection limit
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Fig. 1 Inter-frame difference method
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Fig. 2 Background difference method
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Fig. 4 Human motion centroid trail
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  (a) The 274th frame image                             (b) The 392th frame image

(c) The 507th frame image                               (d) The 523th frame image
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Fig. 7 The movement direction change of the human body
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THE REVELATION FROM PERSONAL DATA PROTECTION LAW 
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TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE  
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The role of all band CCD system in recording footprints
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Providing network forensic artifacts 
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Figure 1 Top 10 countries with the highest growth rate in phishing attacks
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Inductively-coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)  







Scanning electron microscopy (SEM/EDX) 
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1 picture. Alterations of content of organising pre-trial investigation
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 METHOD OF PHOTOGRAPHING AND VIDEO RECORDING
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ANALYSIS OF THE MATERIAL ELEMENTS  
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Picture 3. Ear physiologyG
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Picture 5. Geometric characteristics of the ear
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education, this organ remains, during the entire life, like the intangible legacy of heredity and 
of the intra-uterine life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Figure 1. Raw FTIR absorbance spectra for samples taken  
at 22 different sampling locations



























Figure 3. Discriminative power shows at which wavenumbers in FTIR spectra of soil from 
different locations absorbance is most different between samples. The spectral regions around 
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Images No. 5 Diference between the skull





Images No 6 Difference between the male and female pelvis
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 Figure 2 - Clouddeployementmodels
Public cloud
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Figure 1. Visual representation of part of the questionnaire, “Criteria for 
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1990   75,699 10,188.9   742
1995 131,761 10,210.4 1,290
2000 135,540 10,002.5 1,355
2005 192,506                 9,697.5 1,985
2006 191,468       9,630.4 1,988
2007 180,427       9,579.5 1,883
2008 158,506       9,542.4 1,661
2009 151,293       9,513.6 1,590
2010 140,920       9,500.0 1,483
2011 132,052       9,481.2 1,392
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Table 3. Opinions of students and pupils on the causes of the offences  
































1 80.0 1 78.6 1 75.4 1 85.9 1 80.0
Family 
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9 29.2 13 13.6 11 22.5 15 9.2 13 18.4
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      TWO THEORETICAL CONCEPTS: ‘CRIMINALISTIC 
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„CRIMINALISTIC STRATEGY“ AND (OR) 
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Picture 1: Ishikawa diagram (5W diagram)
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 Picture 2: Model table for PESTL analysis2
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Picture 3: Graphical representation of SWOT analysis3
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Scenarios as a support to strategic choice
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CYBER WARFARE AS A LATENT 
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CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES FOR ECONOMIC  
AND FINANCIAL CRIMES
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CHARACTERISTICS OF THE SERBIAN POLICE CIVIL SERVICE 
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Figure 3Structure of minors registered as perpetrators  
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NORMATIVE FRAMEWORK FOR PRISONER’S  
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Table 1. The number of prisoners infected with HIV  
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Model of satisfying needs and achieving goals
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Table 1. Number of criminal charges for domestic violence to the total number of criminal 
charges, according to police departments. Source: analytical department of Ministry of Inter-





























Total 3 350 3 656
Table 2. Number of criminal charges for domestic violence by months. Source: analytical 


















M F    total  F total
J&Ú 22 W HF 22 20 42
7-11 H AG !F E H! 77
12-14 H! EB F! H! EW 81
15-17 E !E H H GB 119
18-20 E G 122 HB  W 125
21-30 GE E A WF! 102 E F 599
31-40 WE !GF FE 96 F 807
"#'"0*4C)$J"&""+4>"&)(+(&""-0=4C'0>"&0=4C
E 
41-50 92 WEE !H! GB WF 659
51-60 EH EHB WFH 191 EFA 663
Over 60 AAE HA! WWB 229 EHH 662
Total FGE AFBF HE  G!! A !G 3 834
ÛÛÜÝ ÞÞÜÝ ÛÛÚÝ ÞÞßÝ
Table 3. Age and gender of victims in domestic violence. Source: analytical department of 















    
   F total  F total
J&Ñß H 1 4
14-15 H H 20 2 22
16-17 G G HA 6 38
18-20 FB E FE FF H 90
21-30 WAF HF W!E E G HF 535
31-40 FGH EF GHB  EE FW 1019
41-50 FFH EE GF FHG EE 782
51-60 WA HF W!! WFG 29 607
Over 60 AHG 19 AWF H! AH 339
Total A W GG HH HAB! AHB 3 436
94% 6% ÖÓÓÝ ÚÞÝ
Table 4. Gender and age structure of the potential perpetrator of domestic violence. 

























Intoxicated Detention7$2@"&- 5"'7(# *0'7(# 20& N45( *0'7(# 5"'7(# 374+-
116 HE 2 62 116 H 26 H! FF H!
Table 5. PD (Police Department) Belgrade, reported cases of domestic violence, blood 







































































Table 6 The structure of the abuser to the relative / kinship thugs with victims during the 
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ECONOMIES IN THE WORLD TRADE 
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 Table No.1 The structure of criminal charges 




















































ART.298 ART.299 ART.301. ART.302 ART.198 ART.199 ART.233 ART.240
’06 FG W 2 2 1 FBH H FBB FH
’07 WW! W 2 1 2 EHW EHW 116
’08 HWW F 1 12 E HHB HHB HF 1
’09 A!G E 1 2 212 212 WA
’10 AGW HH 1 1 HB 1 216 216 HH H
’11 ABW E 1 H 2 G WA WA HW E
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